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UvOD
Gotovo	tri	desetljeća	sigurnosne	i	političke	krize	na	
prostoru Zapadnog Balkana1 ostavilo je neizbrisiv 
trag	na	odnose	zemalja	regije.	Budući	da	države	
regije nastale raspadom bivše Jugoslavije nisu 
uspjele uspostaviti funkcionalne institucionalne 
mehanizme	zajedničke	diplomatske,	političke,	
sigurnosne, pa ni gospodarske suradnje, Zapadni 
Balkan opstaje tek kao geopolitički objekt ili laboratorij 
u	kojem	brojni	međunarodni	akteri	iskušavaju	(ne)
provjerene	“recepture”	stabilizacije,	institucionalne	
transformacije i modernizacije regije. 
U	dominirajućem	diplomatskom	diskursu,	stabilnost	
i prosperitet Zapadnog Balkana promatra se u 
kontekstu	dva	integrativna	procesa:	pridruživanju	
regije	NATO-u	i	EU-u,	zbog	čega	se	uvriježio	
stereotip prema kojem ovi procesi djeluju neupitno 
stabilizirajuće	i	poticajno	na	demokratsku,	














njenu povijest. Prema Kaplanu, u trenucima raspada 
imperija koji su vladali balkanskim prostorima, 




upravo Europska unija trebala postati novi imperij 
koji	će	na	Balkanu	održavati	mirovni	poredak.	
Europska	je	unija	u	veljači	2018.	godine	
usvojila novu Strategiju proširenja za Zapadni 
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and enhanced EU with the Western Balkans (EC, 
2018.),	kojom	se	potvrđuje	europska	budućnost	
regije kao “geostrateško ulaganje u stabilnu, 
snažnu	i	ujedinjenu	Europu	koja	se	temelji	na	
zajedničkim	vrijednostima”.	Budući	da	perspektiva	
proširenja svaku zemlju regije postavlja pred 
izazove	strukturnih	reformi	koje	proizvode	








Europske unije na prostor Zapadnog Balkana 
trebali postati predmet ozbiljne politološke rasprave. 
Naime, balkanizacija Zapadnog Balkana temelji se 
na	održavanom	konstruktivnom kaosu3 proizašlom 






















dodatno narušavaju stabilnost Zapadnog Balkana. 
Ostaje legitimno pitanje u kolikoj je mjeri 
primjena	ovakvog	koncepta	međunarodnog	
Balkans	(EC,	2018),	which	reaffirms	the	region’s	

























support for governments and political parties and 
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(euroatlantskog)	utjecaja	doista	rezultirala	
















i kontinuirano gospodarsko urušavanje, kao i 
ponovno	“aktiviranje”	postojećih	kriznih	žarišta:	
Bosne	i	Hercegovine,	Kosova	i	Makedonije.	










sporovima, na prostoru regije tvori zapaljivu 
kombinaciju	koja	onemogućava	gospodarsku	i	
političku,	a	time	i	sigurnosnu	stabilizaciju	regije.	
zAPADNI BALKAN KAO 
“NEDOvRŠENI POSAO“ SAD-A I EU-A








































THE WESTERN BALKANS AS 
AN “UNFINISHED BUSINESS” 
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objekt geopolitike enlargementa – širenja zapadnog 
ekonomskog,	političkog	i	sigurnosnog	poretka,	






























vlastitog soft powera.4 
Već	na	Solunskom	summitu,	2003.,	Europska	je	
unija usvojila Solunski program za Zapadni Balkan 
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i	oblika	suradnje	između	EU-a	i	država	regije.5 
Iste godine uspostavljeno je partnerstvo Albanije, 
Hrvatske	i	Makedonije	s	SAD-om	(US-Adriatic 
Charter of Partnership)	kao	nastavak	politike	
otvorenih	vrata	NATO-a	(NATO open door policy),	
a uspostavljene forme suradnje imale su pozitivan 
utjecaj na procese demokratske konsolidacije i 
sigurnosne	stabilizacije	regije.	U	ožujku	2003.
godine,	EU	je	optimistično	započeo	svoju	prvu	
vojnu akciju upravljanja kriznim situacijama na 

















zemalja, a odgovornost za proces stabilizacije 
BiH	i	šire	regije	preuzela	je	Europska	unija,	kojoj	
je	SAD	prepustio	vodeću	ulogu.	Već	od	siječnja	
2003.	Policijska misija EU-a (European Union 
Police Mission – EUPM)	preuzela	je	mandat	od	
UN-a, a u prosincu 2004. Stabilizacijska misija 
NATO snaga (SFOR)	zamijenjena	je	Vojnom 
misijom EU-a	(EUROFOR	–	ALTHEA),	koja	
je dobila mandat implementacije vojnog dijela 
Daytonskog	mirovnog	sporazuma.	Europska	je	
unija	2007.	godine	preuzela	i	vodeću	ulogu	u	crisis 




Prva pukotina unutar koordiniranog djelovanja 
saveznika	pojavila	se	2008.	godine	na	summitu 
Western Balkans,	which	envisaged	the	introduction	
of several new instruments and forms of cooperation 
between	the	EU	and	the	countries	of	the	region.5 In 





































European Union also took a leading role in crisis 
management and conflict prevention in Kosovo. 
The	division	of	responsibilities	between	the	ICR	
(International	Civilian	Representative)	and	NATO	
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regije, ali i Europe. 





upravo na Zapadnom Balkanu, regiji koju je uvijek 
smatrala manje vrijednom, inferiornom zapadnoj 




ciljani proces transformacije regije. 
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“Stanju	Unije”	2017.7 Njegove izjave bile su odraz 
niza	velikih	kriza	koje	su	oslabjele	institucionalnu	












o ujedinjenoj Europi te se nametnuo kao novi 
geopolitički	izazov	za	EU.
Proces proširenja (enlargement),	koji	se	dugo	
smatrao najboljom, ali i najuspješnijom europskom 
politikom, tako je suspendiran na neizvjesni rok. 
Navedeni	izazovi	ogoljeli	su	činjenicu	da	EU	ne	
uspijeva upravljati krizom na svojoj periferiji, ali su 
potakli	i	val	nezadovoljstva	politikama	europskih	
institucija	te	jačanje	populizma	diljem	Europe.	




izbora Donalda Trumpa 2016. godine. Pokazalo 
se	da	dojučerašnji	saveznici	imaju	sasvim	različit	
pristup	rješavanju	ključnih	kriza	na	prostoru	
regije, poput pitanja normalizacije odnosa, a time 
i okvira sporazuma Srbije i Kosova, makedonskog 
spora oko imena, kao i zastoja u funkcioniranju 
institucija	BiH.	Ovakva	konstelacija	odnosa	
narušila je vjerodostojnost EU-a i NATO-a, ali 
dodatno	i	umanjila	privlačnost	procesa	integracije,	
osobito	zbog	visoko	postavljenih	kriterija	koje	
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naglašava blagodati procesa proširenja, regija 
kao dio europske periferije zrcali problematiku 
ukorijenjenih	hijerarhijskih	odnosa	između	
civilizatora	(EU)	i	država	Zapadnog	Balkana	













imperijalnoj strategiji EU-a, te navodi da se duboko 
kodirani i uspostavljeni obrasci nejednakosti, 
hijerarhije,	isključenosti	i	moći	snažno	odražavaju	na	
upravljanje procesom proširenja EU-a na Zapadni 
Balkan. Naime, zemlje pristupnice u pravilu pristaju 
na	mehanizme	kontrole	–	postavljene	ekonomske	
i	političke	zahtjeve	kao	platformu	političko-
korporativne sprege koja osigurava uspješnu 
ekonomsku	i	financijsku	ekspanziju	razvijenih	
zemalja (europske jezgre)	prema	nerazvijenim	
















































requirements as a platform of political-corporate 
alliance	that	ensures	successful	economic	and	
financial expansion of developed countries 
(European core)	towards	the	underdeveloped	
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proširenja	(širenja	demokracije	i	ljudskih	prava)	
te primjena neoliberalnog modela ekonomske 
politike – rezultirali stvarnom demokratizacijom 
te stabilizacijom regije. Naime, uspostavljena 
pax americana na prostoru regije iskazuje sve 





Ekstremno siromaštvo u koje je Balkan zapao nakon 
ratova	90-tih	i	u	kojem	je	zadržan	strategijom	
imperijalističke	politike	proširenja,	iznimna	
nezaposlenost, gospodarska neizvjesnost, propast 
javnih	politika	i	masovna	emigracija	stanovništva	
pokazatelji su sloma društvenog poretka u regiji. 
Zemlje Zapadnog Balkana koje su tijekom gotovo 
tri	desetljeća	tranzicije	bile	usmjeravane	isključivo	
od	strane	međunarodnih	aktera,	umjesto	obećanog	
prosperiteta, gospodarskog rasta i napretka, bitno su 
nazadovale	u	međunarodnoj	podjeli	rada	te	trenutno 
zauzimaju	periferan	položaj	u	globalnoj	ekonomiji.	




uplitanjem. Trajno nestabilna situacija na 
prostoru regije dodatno je pogoršana izazovima 
migracija te radikalizacijom dijelova populacije 
(osobito	u	BiH,	Sandžaku	te	na	Kosovu)	koja	se	
širi uslijed nezadovoljstva vladinim politikama, 
bitno	smanjenim	izgledima	za	pridruživanje	
euroatlantskim integracijama te aktivnostima 
izvanjskih	ne-zapadnih	aktera,	koji	svoj	utjecaj	




POvRATAK GEOPOLITIKE: REGIJA U 
FOKUSU INTERESA NE-zAPADNIH SILA
“Povratak	geopolitike”	(Bieber,	F.;	Tzifakis,	
N.;	2019:	20)	na	prostor	regije	umanjio	je	
as	well	as	the	fragile Western Balkan countries on 














again a barrel of gunpowder. It is quite obvious 
that	the	policy	of	the	United	States,	the	European	


























prospects for joining Euro-Atlantic integration and 
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vlada zemalja Zapadnog Balkana našli su se 
drugi	izvanjski	akteri,	poput	Rusije,	Kine	ili	
Turske, koji nude nove ekonomske i diplomatske 
perspektive	bez	zahtjevnih	uvjeta	koje	postavlja	
EU.	S	druge	strane,	provedba	strukturnih	
reformi, kao ni konsolidacija demokracije, ni za 
EU	koji	se	našao	u	“tradicionalnoj	geopolitičkoj	






Strategiju proširenja za Zapadni Balkan – A 
credible enlargement perspective for and enhanced  
EU with the Western Balkans (EC,	2018),	kojom		
se	potvrđuje	“europska	budućnost	regije”.	






Strategija je pripremljena kao dokument koji 
balansira	interese	pojedinih	europskih	država.	
Stoga su u Strategiji izostavljeni konkretni datumi 
i	rokovi,	osim	“moguće	perspektive	2025.”,	koja	








kompromisno usvojena formulacija o “europskoj 
perspektivi	Kosova”.	







Balkan countries as well as for citizens.
THE RETURN OF GEOPOLITICS: 
A REGION IN THE FOCUS OF THE 





of adopting and respecting European norms and 
standards.	Specifically,	other	Western	actors,	such	
as	Russia,	China	or	Turkey,	have	been	in	the	focus	
of Western Balkan governments, offering new 
economic	and	diplomatic	perspectives	without	the	
demanding	EU	conditions.	On	the	other	hand,	the	
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prava, borba protiv korupcije ili usvajanje 
normi	tržišne	ekonomije	najzahtjevniji	su	dio	
reformskog	procesa	i	mogući	su	isključivo	u	











promjene odnosa snaga i tranzicije unipolarnog 
modela	međunarodnih	odnosa	kao	mixa	američkog	
intervencionizma i europskog soft powera prema 
multipolarnosti,	što	mijenja	postojeću	realnost	
Zapadnog Balkana. 













































interests, and it is a place of constant competition 







of international relations as a mix of American 
interventionism and European soft power towards 
multipolarity,	which	is	changing	the	existing	reality	
of	the	Western	Balkans.
Russia’s “malign” influence 
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strateškim gospodarskim sektorima (energetski, 
sektor	nekretnina,	bankarstvo	i	mediji),	ali	se	
manifestira i kroz “proširenu suradnju ili izravno 
financiranje	Srbije	ili	RS,	uplitanje	u	izbore		
u	BiH,	Makedoniji,	Crnoj	Gori	ili	Srbiji”,	pri	
čemu	ruski	mediji	–	Russia Today i Sputnik 
–	osobito	ugrožavajuće	djeluju	na	stabilnost	
opredjeljenja	država	regije	prema	članstvu	u	
EU-u i NATO-u. 




Turske, koja osobito nakon 2000. godine propituje 
mogućnosti	vlastitog	djelovanja	na	prostoru	
regije.	Naime,	Turska,	strateški	važna	članica	
NATO-a, donedavno neupitna saveznica SAD-a, 
nastoji obnoviti svoju sferu utjecaja na Balkanu, 

















































New Turkish foreign policy based 
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Što	se	tiče	Balkana,	Davutoglu	navodi	da	je	luk	





u obzir povijesnu i civilizacijsku dimenziju makro 
podjele Zapad – Istok, Davotoglu naglašava da su u 
fokusu	nove	turske	vanjskopolitičke	strategije	dvije	
grupacije	autohtonih	balkanskih	naroda:	Bošnjaci	i	
Albanci, koji svojim opredjeljenjem za islam postaju 













etablirati kao dominantna regionalna sila. U 
svom prodoru prema regiji koju smatra i svojim 
značajnim	tržištem,	turska	se	politika	koristi	
instrumentima uspješnog soft powera.	Što	se	tiče	
Sjedinjenih	Država,	Turska	je,	sve	do	nedavno,	
imala	gotovo	“odriješene”	ruke	u	kreiranju	svog	
utjecaja u muslimanskim zemljama Zapadnog 
Balkana	–	Bosni	i	Hercegovini,	Kosovu	i	Albaniji	
–	međutim,	nakon	propalog	državnog	udara	protiv	






Saudijska Arabija: radikalni 
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se na prostoru regije sa selefizmom koji u regiju 
kontinuirano	“uvozi”	Saudijska	Arabija.	Prema	
izvještaju Europskog parlamenta iz 2017. (EP, 
2017.),	zemlje	Arapskog	zaljeva	znatno	su	
pojačale	svoj	ekonomski,	ali	i	ideološki	utjecaj	
na Zapadnom Balkanu, osobito u Bosni i 
Hercegovini.	Saudijska	Arabija,	koja	je	uložila	
više	od	milijardu	eura	u	različite	investicijske	
projekte na Zapadnom Balkanu, svoj ekonomski 
utjecaj u regiji temelji na ideološkom pristupu. 
Financijska	potpora	bošnjačkim	političkim	





i kulturne veze Saudijske Arabije u regiji najviše 
se	tiču	muslimanskog	identiteta,	budući	da	
je kontinuirano prisutno nastojanje da se u 
regiji proširi verzija konzervativnog islama – 
vehabizam,	iako	muslimani	s	područja	Balkana	
odavno	prakticiraju	modernu	verziju	islama”,	
navodi se u izvještaju EP. 
Saudijska	Arabija	financira	brojne	humanitarne	







900. To je proizvelo brojne sigurnosne prijetnje 
i dodatnu radikalizaciju dijela stanovništva, 
netoleranciju prema drugim religijama i 
nacijama,	što	je	jedna	od	najvećih	prijetnji	po	
regiju, ali i Europsku uniju.
Kina i “Balkan Silk Road Strategy”
Kada	je	2013.	godine	predsjednik	Xi	Jingping	
obznanio novu ambicioznu kinesku ekonomsku, ali 
i	geopolitičku	strategiju	”Jedan	pojas,	jedan	put”	
(One Road One Belt Strategy),	Zapadni	se	Balkan	
zbog	svog	geostrateškog	položaja,	kao	prirodni	














Saudi Arabia: Radical Islam 
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Europu, našao u fokusu interesa kineske vlade. Kina 
je ponudila brojne investicijske i razvojne fondove 
te kreditne linije za infrastrukturne i energetske 
projekte	koje	već	koriste	zemlje	regije	te	time	
Balkan Silk Road	pretvorila	u	važan	tranzitni	put	











“vjerojatno unijeti dodatnu nestabilnost u ionako 
uzburkanu	regiju”.	

















Turske, Kine i zemalja Perzijskog zaljeva. Svaki od 
navedenih	aktera	nastoji	transformirati	geopolitičku	
ulogu	regije	te	je	u	cjelosti	(ili	bar	djelomično)	uvući	
u okrilje vlastite interesne sfere. 
Naime,	novi	hladni	rat	koji	se	odvija	na	prostoru	
Bliskog istoka, Crvenog mora i Perzijskog 
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koncepata i strategija, sasvim je vidljivo da je 
politika proširenja Europske unije na Zapadni 
Balkan bila izrazito neuspješna. Zaostavština 
primijenjenih	zapadnih	politika	na	regiju	jesu	
krajnje siromaštvo, iznimna nezaposlenost i 
iseljavanje,	propast	javnih	politika	i	kontinuirano	













ostaje prostor neokolonijalne protektoracije. 
Uspostavljene	matrice	dominacije	globalnih	aktera,	
prožete	njihovim	suprotstavljenim	interesima,	
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Iako je zbog involviranosti niza aktera obnavljanje 
sukoba visokog intenziteta na prostoru regije 










generirati trajnu nestabilnost Zapadnog Balkana.
The	hegemonic	discourse	according	to	which	
regional societies are immature and violent 
survives	owing	to	the	frozen	inter-ethical	and	
intergovernmental	disputes.	These	are	fuelled	by	
domestic political elites, as well as external actors, 
due	to	which	the	region	keeps	being	a	space	
of	neo-colonial	protectorate.	The	established	
matrices of global actor domination, intertwined 
with	their	opposing	interests,	do	not	allow	the	
rise of national interests of dedicated political 
elites,	the	shaping	of	a	new	economic	agenda,	the	
construction of regional political and economic 
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BILJEŠKE
1 Sintagma Zapadni Balkan, kao birokratski konstrukt 






2 Europeizacija predstavlja model ne samo geografskog 
proširenja (widening),	već	i	širenja	institucionalnog,	




U tom kontekstu, Europska unija projekciju svog utjecaja 











4 Nakon 2000. godine, Europska unija razvija vlastitu 
obrambenu	i	sigurnosnu	politiku	(CSZP),	a	“Deklaracijom	








s Europskom unijom – Pakt o stabilnosti jugoistočne Europe 










pristupljeno 7. rujna 2019.
8	Prema	istraživanju	koje	je	proveo	The	Economist	
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